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Среди огромного множества биологически-релевантных соединений структуры, содержащие
фрагмент циклических гидроксамовых кислот, демонстрируют широчайший спектр биологической
активности. Так, гидроксамовые кислоты нашли свое применение как ингибиторы ВИЧ-интегра-
зы [1], матриксных-металлопротеиназ [2], гистондеацетилаз [3] и как аналоги бактериальных си-
дерофоров [4]. Последние свойство было использовано в стратегии «Троянский конь» по адресной
доставке антибиотиков в клетки резистентных бактерий [5]. Данная уникальная особенность гид-
роксамовых кислот также позволяет использовать их в процессах флуоресцентного анализа биоло-
гических объектов.
Настоящая работа [6] представляет абсолютно новый подход к получению шестичленных
гидроксамовых кислот (N-гидрокситетрагидроизохинолин-1-онов) посредством реакции Кастаньо-
ли – Кушмана с О-незащищенными альдоксимами и гомофталевым ангидридом (HPA) как фор-
мальное [4 + 2] циклоприсоединение. В ходе выполнения работы успешно решены вопросы об услови-
ях проведения реакции, предполагаемом механизме и вовлекаемых субстратах. Дополнительно было
изучено комплексообразование синтезированных гидроксамовых кислот с ионами Fe3+ в растворе.
Проанализировав полученные соединения, мы предложили и успешно реализовали новый
атом-экономичный подход к получению NH-тетрагидроизохинолонов через деоксигенирование
водным раствором TiCl
3
. Таким образом, описанный новый подход к получению шестичленных
гидроксамовых кислот открыл легкий и удобный путь к созданию практически значимого N-гид-
рокситетрагидроизохинолинового скаффолда.
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